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Alhambra 
Año 1954 Suplemento n.° 1-E 
Nuevos Discos 
Decca 
María de los Ángeles Morales 
l l d f f f l 33 1/5 revoluciones l / % W V Q Larga iwratU» "mi 
por minuto. 
'«¡cr*i«rc»" 
• B A C H 
| | U n disco de 30 cms. LXT 2540 
P l Cara 1 . a —CONCIERTO DE B R A N D E B U R G O N . ° 1 EN "FA" M A Y O R . 
Solistas: Re inho ldBard ie t (Violín), Paul Valen t ín (Oboe) , Edmond Le-
ggl loir (1.a t rompa) , Angelo W . Gal le t t i (2.a t rompa) , H. Helaer ts (Fagot) , 
Germaine Vaucher -Cle rc (Con t inuo) . 
Cara 2 . a - C O N C I E R T O DE B R A N D E B U R G O N . ° 5 EN "RE" M A Y O R . 
Solistas: Ge rma ine Vaucher -Clerc (Cémbalo) , André Pepin (Flauta), 
Reinhold Barchet (Violín). 
Con la colaboración de la O R Q U E S T A DE CAMARA DE S T U T T G A R T , 
b a j o la dirección del maes t ro KARL M Ü N C H I N G E R . 
B E E T H O V E N 
U n disco de 30 cms . LXT 2 8 2 4 
S I N F O N I A N . ° 1 EN " D O " M A Y O R . O p . 21. (a) 
S I N F O N I A N . ° 8 EN "FA" M A Y O R . O p . 93. (b) 
Por la Orques t a Filarmónica de Viena, b a j o la dirección de los maes t ros 
KARL S C H U R I C H T (a) y KARL B O H M Cb). 
C O N C I E R T O N . ° 5 EN "MI" BEMOL M A Y O R , P A R A P I A N O Y 
O R Q U E S T A . O p . 73. "El E m p e r a d o r " . U n disco de 30 cms. LXT 2 8 3 9 
C o n la colaboración de W I L H E L M BACKHAUS (piano) y la Orques t a 
Fi larmónica de Viena, b a j o la di rección del maes t ro CLEMENS KRAUSS. 
U n disco de 30 cms. LXT 2780 
S O N A T A N . ° 13 E N "MI" BEMOL M A Y O R . O p . 27 n .° 1. 
S O N A T A N . ° 19 E N "SOL" M E N O R . O p . 49 n.° 1. 
S O N A T A N . ° 14 EN " D O " S O S T E N I D O M E N O R . O p . 27 n .° 2. 
( " C l a r o d e L u n a " ) 
S O N A T A N . ° 20 EN "SOL" M A Y O R . O p . 49 n .° 2. 
Al p iano: W I L H E L M BACKHAUS. 
B R A H M S 
S I N F O N I A N. ° 2 EN "RE" M A Y O R . O p . 73. 
Un disco de 30 cms. LXT 2586 
Por la Orques t a Fi larmónica de Londres , b a j o la dirección del maes t ro 
W I L H E L M F U R T W A N G L E R . 
1 E N RE" M E N O R P A R A P I A N O Y O R Q U E S T A . 
Un disco de 30 cms. LXT 2825 . 
C O N C I E R T O N . 
O p . 15. 
Al p iano CLIFFORD C U R Z O N , con la colaboración de la Orques t a 
C o n c e r t g e b o u w de Amste rdam, ba jo la dirección del maes t ro 
EDUARD VAN BEINUM. 
n ^ f f f l ^ 1/3 revoluciones por minuto 
Larga duración "microiurco" 
M O Z A R T . 
U n disco de 30 cms. LXT 2689. 
S I N F O N I A N . ° 39 EN "MI" BEMOL M A Y O R . K. 543. 
S I N F O N I A N . ° 31 EN "RE" M A Y O R . K. 297. "Par ís" . 
Por la Orques ta Sinfónica de Londres , ba jo la dirección del 
maes t ro JOSEF KRIPS. 
R A V E L 
Un disco de 30 cms. LXT 2816 
C O N C I E R T O EN "RE" M A Y O R P A R A LA M A N O IZQUIERDA, 
P A R A P I A N O Y O R Q U E S T A . 
C O N C I E R T O EN "SOL" M A Y O R , P A R A P I A N O Y O R Q U E S T A . 
Al piano JACQUELINE BLANCARD, con la co laborac ión de la Orques t a de 
la Suisse Romande , b a j o la dirección del maes t ro ERNEST ANSERMET. 
RAVEL - HONEGGER - CHAUSSON 
Un disco de 30 cms. LXT 2827 
Cara 1 . a —TZIGANE. Violín y orquesta . (JRavel.) 
S O N A T A P A R A VIOLIN. Sólo violín. (Jíone^er.) 
Cara 2 . a — P O E M A . O p . 25. Violín y o rques ta . (Cbausson.) 
Por CHRISTIAN FERRAS, con la colaboración de la Orques ta Nacional 
de Bélgica, ba jo la dirección del maestro GEORGES SEBASTIAN. 
I R V I N G B E R L I N 
M U S I C A DE I R V I N G BERLIN. Selección. Un disco de 30 cms. LK 4 0 6 6 
Cara 1.a—«Dilo con música». - «Dos elegantes». - «Juntitos». - «Dicen que es 
maravilloso». - «Sin cuerdas». -* «Di que no es así». - «Piccolino». 
Cara 2. a—«María». - «Ola de calor». -' «Qué p r o f u n d o es el Océano» . «Una 
sencilla melodía». : «La canción ha terminado». - «Una muchacha 
bon i t a es como una melodía». - «Negocio de revistas». 
Por la Orques t a Kingsway Promenade . 
Di rec tor : STANLEY BLACK. 
C o l u m b i a 
D e c c a 
A l h a m b r a -/ 78 revoluciones por minuto. 
O b r a s T e a t r a l e s 
n 
Letra de Felipe Pérez y González y música de F. Chueca y J. Val-
verde, con la Orquesta de Cámara de Madrid (ampliada), bajo 
la dirección del maestro ATAULFO ARGENTA. 
Grabaciones efectuadas en el Cine Monumental de Madrid 
ALG 23000 T a n g o d e l a M e n e g i l d a . Por Ana María Iriarte. 
Alhambra El c a b a l l e r o d e G r a c i a . Por Manuel Ausensi y coros. 
<( 
Letra de J. Ramos Martín y música de J. Guerrero, con la 
Orquesta de Cámara de Madrid, bajo la dirección del maes t ro 
ATAULFO ARGENTA. 
ALG 23005 S a l i d a d e J u a n . Romanza; por Manuel Ausensi, barítono. 
Alhambra E s c e n a d e l a í lor . Romanza; por Carlos Munguía, tenor. 
<< 
R 18566 
Columbia 
R 18567 
Columbia 
Saínete musical de José Muñoz Román y José Padilla, con la 
Orquesta del Teatro Martín, bajo la dirección del maes t ro 
e/WO/lEÍVO PAVON, 
S e c r e t a r i a b o n i t a . Pasodoble madrileño,- por Queta Claver. 
Q u i e r o ser m a m á . Fox-trot; por Queta Claver. 
I s l e ñ a d e l a s A z o r e s . Pasodoble-fado; por Queta Claver. 
¡ A y c h i c o ! Marchiña; por Queta Claver. 
Especialidades 
BOB HARVEY (piano sólo). 
RD 40310 S e l e c c i ó n d e b a i l a b l e s . Cara 1.a—a) "La canción del Moulin 
Decca Rouge", b) "Dime que eres mía", c) "Abril en Portugal". 
Cara 2.a — a) "Yo creo", b) "Sujétame", c) "Maravillosa Co-
penhague. 
La Gran Vía". 
Los Gavilanes 
Ana María 
C o l u m b i a 
D e c c a 78 revoluciones por minuto. 
Canto y Música de Películas 
La alegre caravana , 
P A Q U I T A RICO, con acomp. de Orques t a , ba jo la dirección 
del maes t ro Juan Qu in t e ro . 
C a n t a n d o c o p l a s d e E s p a ñ a . (J. JW." Arozamena y Jrancis 
López.) Canción. 
La m o l i n e r a y e l c o r r e g i d o r . (7- Arozamena y Irancis 
López,) Canc ión . 
M a r c h a d e l a c a r a v a n a . (]. JW." Arozamena y Jrancis López.) 
Canción. 
B u l e r í a s d e l a m a l a g u e ñ a . (J. !M." Arozamena y Jrancis López.) 
Canción. 
R 18564 
Columbia 
R 18563 
Columbia 
Candilejas* "Limelight". 
FREDDY B A L T A y s u C o n j u n t o . 
RF 17100 
Decca 
RD 40301 
Decca 
C a n d i l e j a s . (Cb. Cbaplin.) Vals. 
P o r f a v o r . ( A . Siniavine.) Vals. (No per tenece a la película.)' 
F R A N C K CHACKSFIELD y s u O r q u e s t a . 
B a l l e t i n t r o d u c c i ó n . - R e u n i ó n . - El v a l s . (Cbapliu.) 
El t e m a d e T e r r y . (Cbapliu.) 
M o u l i n R o u g e . 
T O H A M A . 
RF 17097 M o u l i n R o u g e . ((/. Aurkk y J.Laure.) Vals-boston. 
D o s C h a p i n e s . (C. Cbaplin y J. Laure.) Vals-boston. (No perte-
nece a la película). 
Decca 
Cuentos de Hoffmanm 
M A N T O V A N I y s u O r q u e s t a . 
RD 40305 B a r c a r o l a . (Offenbadh y Quiraud.) 
Decca T r i s t e s s e . (Cboptn, arrg. 'Nelf, 5Wi7/er.) (No per tenece a la película.) 
Le chaiseur de Chez Maxim'i. 
L A S H E R M A N A S ETIENNE, con Jerry Mengo y su O r q u e s t a . 
RF 17101 N o l o s e . (Louis Qasté.) Fox-canción. 
Decca La f i e s t a d e l a s f l o r e s . (Ed. P. Zaldívar y J. Plante.) Carnaval i to , 
(No per tenece a la película.) 
• 
j j ¡ 
• 
• 
• 
¡J¡ 
• 
Alhambra 3 3 1 / 3 revoluciones por minuto, larga duración " M i c r o s u r c o " 
Gigantes y cabezudos 
(Miguel Echegaray y Manuel Fernández Caballero) 
Zarzuela, grabación completa, en un disco de 30 centímetros. 
M C C 3 0 . 0 0 9 
R E P A R T O : 
Pilar ANA MARIA IRIARTE. 
Antonia MARIA TERESA ERDOZAIN. 
Juana MARIA PRIETO. 
Jesús CARLOS MUNGUIA. 
Isidro NICOLAS ALDANONDO. 
Timoteo FAUSTINO AURQUIA. 
Vendedoras , alguacil y coro general. 
Con la colaboración del Coro de Cámara del ORFEON DO-
NOSTIARRA DE SAN SEBASTIAN, (Director: Juan Gorostidi), 
del maestro concer tador Julián Perera y de GRAN ORQUES-
TA SINFONICA, todos ellos ba jo la dirección del maestro 
A T A U L F O A R G E N T A . 
C i ó 
Doña Francisquita 
(Federico Romero, Guil lermo Fernández Shaw y Amadeo Vives) 
Comedia lírica, grabación Jcompleta, en dos discos de 30 cent ímetros 
IVSCC 3 0 . 0 1 4 y 3 O ! B 1 5 
R L O S M U N G U I A 
U R I B E . 
Los Gavilanes 
(J. Ramos Martín y Jacinto Guerrero) 
Zarzuela, grabación completa, en un disco de 30 cent ímetros . 
M C C 3 0 . 0 0 2 
R E P A R T O : 
Adriana TONY ROSADO. 
Rosaura MARIA TERESA BERGANZ 
Juan . - MANUEL AUSENSI. 
Gustavo CARLOS MUNG 
Con la colaboración de los coros CAN FORES DE MÁ1 
(Agrupación vocal de Cámara del Cent ro de Instrucción 
cial, (Director: José Perera), del n uestro concer tador | 
Perera y la ORQUESTA D1E CAMARA DE 
pliada), todos ellos ba jo la dirección del maestro 
A T A U L F O A R G E N T A . 
F r a n c i s q u i t a . . 1 M A R I A D E L O S A N G E L E S M 
Aurora "La Beltrana". ANA MARIA IRIARTE. 
Doña Francisca MARIA DOLORES GARCIA. 
"La b u h o n e r a " . . . . . . . ANGELITA CALVO. 
Doña Liberata MARIA CARMEN PEREZ PARRAL 
Lorenzo . JUAN ANDIA. 
Juan Andrés JUAN DEL CAMPO. 
Con la colaboración del Coro de Cámara del ORFEON DONOSTIARRA DE SAN SEBASTIAN, (Director: Juan Gorostidi), del maestro concer tador Julián Pejera y de 
GRAN ORQUESTA SINFONICA, todos ellos b a j ó l a dirección del maestro A T A U L F O A R G E N T A . 
C o l o m b i a 
A l h a m b r a -/ 7 8 revoluciones por minuto. 
AL 20063 
Alhambra 
AL 20047 
Alhambra 
C a n c i o n e s 
P R E S E N T A M O S dos nuevas grabaciones e s tupendamen te canta-
das por el ar t is ta M A N O L O C A S T E L L A N O , con acomp. de 
Orques t a y palillos y a la guitarra por Francisco Aguilera. 
V a u n a p a s t o r a . (J. 7A.a Legaza.) Por serranas. 
A n d a l u c í a y s u c o p l a . (J. !M.a Legaza.) Pasodoble . 
El f l o r e r o d e S e v i l l a . (J. 7A.a Legaza.) Pregón. 
S o y e m i g r a n t e . (}. JA.a Legaza.) Tangui l lo-pasodoble . 
A N A M A R I A , con acomp. de Orques ta . 
AL 20065 C o l o r í n . (Naranjo, JAuriWo y Q. Jlonreaí.) Bolero clásico. 
Alhambra El r e y m o r o . (Naranjo, JAuriWo y Q. TMonreal.) Z o r o n g o . 
R 18557 
Columbia 
F E R N A N D O C A Z , con acomp. de O r q u e s t a . 
G i t a n a S e v i l l a . (Teodoro Diez Cepeda.) Pasodoble . 
¡ O y e , M a r i P e p a ! (Teodoro Diez Cepeda.) Schottish. 
M A R Y SOL REYES, con acomp . de Orques t a . 
R 18558 D i c e n q u e t e h a s v u e l t o l o c a . (J. TA." Legaza.) Bulerías. 
Columbia La t i tare m í a . (S. guerrero y Algarra.) Z a m b r a . 
D O R I T A «LA A L G A B E Ñ A » . con acomp. de O r q u e s t a . 
AL 20066 L o l a l a d e S a n B e r n a r d o . (A. Qómez "Muñoz, T. Carbó y Qómez 
Alhambra España.) Pasodoble con fandangui l los . 
La h i j a d e P e p a C a l é . (J. Antonio Caro, JA. Cid, 'J. Carbó y Qó-
mez España.) Bulerías. 
C O N C H I T A M A R T I N , con acomp. de Orques t a . 
AL 20067 P e p a l a d e J e r e z . (J. JA.a Legaza.) Pasodoble . 
Alhambra . P e n a p e n a n d o . (']. JA.a Legaza.) Zambra . 
J U A N I T O C A M P O S , con acomp. de Orques ta . 
R 18493 C a r i t a d e n i e v e . (1. Almagro, J. José Rubio y JA. Ttllacañas.) 
Columbia Pasodoble . 
C u b a n a c h i q u i t a . (A. Villena y E. Villeílas.) Son guaj i ra . 
C o l u m b i a 
A l h a m b r a -/ 7 8 revoluciones por minuto. 
Canto y Música Regionales 
A S T U R I A N O 
JOSE G O N Z A L E Z "PRESI", a c o m p a ñ a d o a la gu i t a r r a por Emi-
liano Acosta . 
R 18559 S u b o l a E s p i n a c a n t a n d o . Canción asturiana. 
Columbia V o l v e r é a C a n d a m u . Canción astur iana. 
C A N A R I O 
M A R Y S A N C H E Z , con acomp. de Orques ta . 
AL 20029 S o m b r a d e l n u b l o . (Néstor Alamo.) Canc ión canaria. 
Alhambra M i s b u e y e s . (Néstor Alamo.) C a n t a r boyero canario. 
LOS H U A R A C H E R O S , con acomp. de gui tarra . 
AL 20035 S a n t a c r u c e r a . (D. Q. Cabrera y A. Q. Santamaría.) Canción canaria. 
Alhambra G u a n c h e r a . (D. Q. Cabrera y A. Q. Santamaría.) Canción canaria. 
F L A M E N C O 
M A N O L O C A R A C O L , Acomp. a la guitarra por M. Marchena. 
R 18560 S e g u i r i y a s d e l r o m a n c e d e J u a n d e O s u n a . (Quintero, León y 
Columbia Quiro^a.) 
T i e n t o s g i t a n o s d e l r o m a n c e d e J u a n d e O s u n a . (Quintero, 
León y Quirotja.) 
M A N O L O "EL M A L A G U E Ñ O " , acomp. a la gui tarra por «El 
Cordobés y A. Arena. 
R 18561 M i r á n d o s e e n u n e s p e j o . - U n a f l o r d e p e n s a m i e n t o . Fan-
Columbia dangos . 
M u e r t e d e l c a m b o r i o . Milonga. 
M A N O L I T A DE JEREZ, acomp. a la guit. por el «Niño Ricardo». 
R 18532 C u a n d o t e a c u e r d e s d e m í . (R. Perelló.) Media granadina . 
Columbia Q u e t u g e n t e m e c r i t i c a . (R. Perelló.) Alegrías. 
C A T A L A N 
C O B L A B A R C E L O N A . Tenora solista: José Coll. 
R 18522 S a n t a E s p i n a . (£. Morera.) Sardana . 
Columbia P e r t u p l o r o . (P. Ventura.) Sardana. 
M A L L O R Q U I N 
A G R U P A C I O N FOLKLORICA AIRES M A L L O R Q U I N S D'ES 
P O N T D ' I N C A , de Jaime Company . Supervisión musical del 
maes t ro B. Oliver. 
AL 20052 B a l l d e s e s x a p e t e s . (B. Oliver.) 
Alhambra J o t a p a g e s a . (B. Oliver.) 
- / 
C o l u m b i a 
D e c c a 7 8 revoluciones por minuto. 
B a i I a b I c i 
LOLITA G A R R I D O y s u O r q u e s t a . 
R 18556 El b i c h i t o . (7. TAitjana y A. Riera.) Baiao de GRAN A C T U A L I D A D . 
Columbia El b r a b u c ó n . (A. y Q. Qarcía Segura.) Fox-vaquero. 
R 18465 
Columbia 
J O S E DE A G U I L A R , con acomp. de O r q u e s t a . 
El c a r a b ó . (Y. Qrau Yicente y J. 7A.a Jerriz.) Vals criollo. 
C o m p a d r i t o . (J. !M.a Jerriz.) Tango . 
M A U R I C E CHEVALIER, con Raymond Legrand y su O r q u e s t a . 
RF 17102 M a p o m m e . (Cb. Borel-Clerc, Q. Ironsac y £. Rigot.) Fox-canción. 
Decca M o m e d e m o m e . (TI. Betti y ÍM. Chevalier.) Fox-trot . 
JERRY G R A Y y s u O r q u e s t a . 
RF 17103 G r i t o . (Xohlman y Cburcbiíl.) Fox-trot . 
Decca A d i ó s . CMadriguera y Woods.) Rumba. 
T I M M E R M A N S & RIBAK. (Acordeón) . 
RF 17104 T í v o l i . (Q. Jtmmermans y J. Ribak.) Polca. 
Decca D e M o n t m a r t r e . (Q. Jimmermans y J. Ribak.) Java. 
M A U R I C E VITTENET y su C o n j u n t o Muset te , guitarra: L. Fays. 
RF 17105 P o l c a d e l o s a s e s . (Y. JAarceau.) Polca. 
Decca R e v e i l m u s e t t e . (A. Lavinac y A. CiorJ Vals. 
EMILE C A R R A R A y su C o n j u n t o Muset te . 
RF 17106 La s a r d a n a b o n i t a . (Cb. Trenet.) Sardana. 
Decca B o s t e z a r y d o r m i r . ("Jeff Davis.) Fox. 
CHRIS H A . M A L T O N (Organo Hammond) , con acomp. rí tmico. 
RD 4 0 3 0 9 El r a g d e l f e s t e j o . (Arden y Varper.) Fox-trot . 
Decca El b o o g i e d e l c u l t i v a d o r . (Jurmer.) Boogie. 
B a i l a b l e s 
L O S G A L I N D O S c o n L U I S A LINARES; a compañamien to de 
gui tar ras y r i tmo. 
A L 20062 A l o l o c o , a l o l o c o . (A. Quijarro y Qil Serrano.) Baiao. 
Alhambra L i n a r e s m i n e r o . (JWicjuel Qalindo.) Pasodoble . 
O R Q U E S T A T I P I C A E S P A Ñ O L A . 
A L 20011 C u c h i l l e r o s . (Q. !Monreal.) Panaderos para baile. 
Alhambra T o r r e m o l i n o s . (Q. JWonreaí.) Malagueñas para baile. 
M A N T O V A N I y s u O r q u e s t a . 
RD 4 0 3 0 6 R a p s o d i a s u e c a . (Alfven, adap. Percy Jaitb.) 
Decca R u m b a d e J a m a i c a . (Arihur Benjamín.) Rumba. 
S T A N L E Y BLACK, su p iano y Orques t a . 
RD 40307 C í r c u l o m á g i c o . (Roff.) Vals. 
Decca S e r e n a t a a E l e n a . (Sears.) Fox-lento. 
TED HEATH y s u O r q u e s t a . 
RD 4 0 3 0 8 B l u e s m o d e r n o s . (Reg Owen.) Fox. 
Decca El h a l c ó n c h a r l a t á n . (Belson.) Fox-lento. 
W I N I F R E D ATWELL y su piano, con acomp. de Orques ta . 
RD 40270 S e r e n a t a . (Parisb y Anderson.) Fox-trot . 
Decca P l i n k , p l a n k , p l u n k . (Leroy Jnderson.) Quick-s tep . 
ROBERT F A R N O N y s u O r q u e s t a . 
RD 4 0 2 8 0 El g a t o b a i l a r í n . (Leroy Anderson y Parisb.) Vals. 
Decca La m e l o d í a d e l a f e r i a . (Robert Jamón.) 
V I C O T O R R I A N I . 
RD 4 0 2 8 6 Eres m a r a v i l l o s a . (Jritz Rotter.) Vals, con el Q u i n t e t o Hansen y 
Decca Bela Sanders y su Orques ta . 
En e l g r a n c a n a l . (Qünther y Jilgert.) Tango , con el Q u i n t e t o 
Geller y Bela Sanders y su Orques t a . 
LES R E C O R D A M O S nuestras anteriores publicaciones en 
discos A l h a m b r a y C o l u m b i a , con grabaciones 
a 33 1/3 r. p. n i . , larga duración "MICROSURCO". 
• • • • 
MC 25000. A G U A , AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE. Pasillo ve-
raniego. Grabación completa. 
MC 25001. ALMA DE DIOS. Comedia lírica. Grabación completa. 
MCC 30011. EL D U O DE LA AFRICANA. Zarzuela. Grabación comp. 
MC 25002. LA G R A N VIA. Revista madrileña cómico-lírica. Grabación 
completa. 
MCC 30003/4. M A R U X A . Comedia lírica. Grabación completa. 
MCC 30006. EL P U Ñ A O DE ROSAS. Zarzuela. Grabación completa. 
MCC 30005. LA REINA MORA. Saínete lírico. Grabación completa. 
MCC 30001. LA REVOLTOSA. Sainete lírico. Grabación completa. 
MCC 30012/13. LA TEMPESTAD. Melodrama fantástico. Grabación comp. 
MCC 30000. LA VERBENA DE LA PALOMA. Sainete lírico. Graba-
ción completa. 
MCC 30010. LA VIEJECITA. Zarzuela cómica. Grabación completa. 
MCC 30007. EL SOMBRERO DE TRES PICOS y SINFONIA SEVI-
LLANA. Por la Orquesta Nacional de España. Direc-
tor: Ataúlfo Argenta. 
MCC 30008. NOCHES EN LOS JARDINES DE ESPAÑA y C O N -
CIERTO DE ARANJUEZ. GONZALO SORIANO (pia-
no) y NARCISO YEPES (guitarra), con la Orquesta de Cá-
mara de Madrid (ampliada). Director: Ataúlfo Argenta. 
n n p l l m l r t p ,, „ n I O r q . d e Cámara 
M C C K 2 9 0 0 0 . P R E L U D I O S £ I N T E R M E D I O S N . ° 1 . \ d e M a d r i d ( a m -
MCCP 29001. PRELUDIOS E INTERMEDIOS N.° 2. / pHada) Director: 
\ Ataúlfo Argenta. 
MCP 10003. BAILES ESPAÑOLES. Por Orquesta típica española. 
CLP 11000. C A N C I O N E S DE GRAN CANARIA. Por María Mérida, con acomp. de Orquesta. 
MCP 10002. AIRES MALLORQUINES. Por la Agrupación Folklórica 
Aires Mallorquins d'es Pont D'Inca. 
MCP 10000/1. SELECCION DE S A R D A N A S N.° 1 y 2. Cobla Barcelona. 
MCP 10004/5. CUENTOS INFANTILES. 
A U D I C I O n Y V E R T A : 
D I S C O S 
Nuestras existencias habituales complacen a todo coleccionista 
P U E N T E P A Z 
Queipo de Llano, 27 - VALLADOLID - Teléfono 1474 
impreso por COIUMBIA.-1-3-54.-17.000 eiemp. 
